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Representasi Pesan Moral Pernikahan Pada Film 
“Marriage Story” 
(Analisis Semiotika Roland Barthes) 
ABSTRAK 
Oleh: Agustinus Kevin Kurniawan Simamora 
 
Film merupakan salah satu produk dari komunikasi massa. Film Marriage Story 
merupakan film yang menceritakan kisah kehidupan sebuah keluarga yang diambang 
perpisahan. Ada banyak pesan atau pemaknaan yang tersimpan dan berusaha untuk 
disampaikan oleh film tersebut kepada khalayaknya, tertutama pesan seputar 
kehidupan pernikahan. Untuk itu penelitian ini ingin melihat pesan moral pernikahan 
yang ada pada film Marriage Story. Metode atau alat yang digunakan untuk 
membedah tanda-tanda yang ada ialah Semiotika dari Roland Barthes yang melihat 
penanda, petanda, dan mitos seputar moral pernikahan pada film tersebut. Didapati 
dari analisis semiotika roland barthes, bahwa pernikahan memerlukan sebuah proses 
komunikasi yang baik antara suami istri. Serta suami perlu menghormati istri, tidak 
hanya istri yang harus selalu menuruti dan mengikuti perkataan dari suami. 
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